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Современное естествознание отмечает две юбилейные даты --
!Г>() .кч' с м о м с!! та выхода в с во г «Философии зоологии» Ж- Ламарх;? 
н Нн)-,'!стио Д 1 ронсхожденпя видов» Ч. Д а р в и н а — трудов, составивших 
•по \н в р а з в ш п п биологии. К ним необходимо д о б а в и т ь счце одну, а 
именно: выход в свет в НИ,''-) г. работы I I . I I . П а в л о в а : «Нстествозпапнс 
п мозг». Хоти она п не отмечается о ф и ц и а л ь н о , по, вероятно, настанем 
время , 1чогда ото произведение наряду с рефлекторной теорией б у д и 
про i новым этапом в поопнппп эволюции животных. 
11дея эволюцин видов ф о р м и р о в а л а с ь длительное время, она обяза­
на творческим д е р з а н и я м многих поколении натуралистов . О д н а к о 
только теория Д а р в и н а приобрела общественное значение в силу того, 
Hi о в ней были определены основные ф а к т о р ы эволюции: изменчивость, 
н а с л е д с т в е н н о е 1 в а отбор. 11 вся последующая история развития дарви­
низма была с в я з а н а с изученном именно у к а з а н н ы х факторов , точнее 
процессов. 11з\ чеппем последних мы о б я з а н ы -жсперпмсштальиой б по­
ло! пи в цепом п в особенности генетике, физиологии, цитологии и эмб­
риологии, р а с к р ы в ш и м многие тайны процесса эволюции. 
О д н а к о проблема эволюции до сих пор испытывает недостаток фи­
зиологических исследований механизмов материальной и функциональ­
ной преемственности между поколениями. 
В данном сообщении я хочу рассмотреть некоторые стороны про­
цесса наследственности в физиологическом аспекте, в частности осве­
тить значение условного рефлекса как особого механизма , обеспечива­
ющего ф у н к ц и о н а л ь н у ю преемственность в поколениях. Д л я этого 
п р е д в а р и т е л ь н о следует определить место и назначение условного pet) -
л с кс а в процессе микроэвол юции. 
УСЛОВНЫЙ Р Е Ф Л Е К С И М И К Р О Э В О Л Ю Ц И Я ж и в о т н ы х 
О б щ е п р и з н а н о , что основные моменты процесса отбора я в л я ю т с я 
о б щ и м и д л я эволюции всех ж и в ы х существ . О д н а к о конкретное осу­
ществление его на разных филогенетических у р о в н я х и в разных на­
п р а в л е н и я х филогенеза может протекать специфическим образом . Оче­
видно, что роль п р и о б р е т а е м ы х в индивидуальной ж и з н и и в р о ж д е н н ы х 
а д а п т и в н ы х реакций в процессе отбора не м о ж е т быть одинаковой у ми­
к р о о р г а н и з м о в , растений и животных . Г л а в н о е прогрессивное н а п р а в -
1 Доклад, прочитанный 1 декабря 1959 г. на сессии Ленинградского университе­
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л е н и е в филогенезе х а р а к т е р и з у е т с я увеличением роли онтогенетиче­
ских адаптивных реакций, д о с т и г а ю щ и х нового качественного з н а ч е н и я 
V животных о б л а д а ю щ и х свойством о б р а з о в ы в а т ь в р е м е н н ы е связи . 
Процесс адаптации м о ж н о р а з д е л а т ь на с у б с т а н ц и о н а л ь н у ю а д а п ­
т а ц и ю х а р а к т е р и з у ю щ у ю свойство белков и п р о т о п л а з м ы изменяться 
в соответствии с требованием системной а д а п т а ц и и , свойственной це­
лым системам: клетке, ткани , органу и целому о р г а н и з м у . О д н а к о 
системная а д а п т а ц и я у одноклеточных и многоклеточных о р г а н и з м о в 
может осуществляться различным о б р а з о м . Вероятно , она в первую 
очередь зависит от эволюционно с л о ж и в ш и х с я м е х а н и з м о в координа­
ции функций организма и рецепции внешней среды. Так , у ж и в о т н ы х , 
способных образовывать временные связи , возникает а к т и в н а я ф о р м а 
адаптации в виде анализа и синтеза внешней и внутренней среды. На 
основе временной связи ж и в о т н ы е приобрели механизм активного вы­
бора внешней среды по сигналам . Б л а г о д а р я этому у ж и в о т н ы х возрос­
ла роль индивидуального опыта в процессе отбора . Этот вид а д а п т а ц и и 
является качественно новым, высшим, поскольку индивидуум способен 
активно по сигналам избирать адаптивную среду. 
Без возникновения такой системы а д а п т а ц и и в эволюции животных 
нельзя было бы представить , как на это у к а з ы в а л и Ч. Д а р в и н и 
11 I I . Павлов , качественный скачок - появление человека с его второй 
сигнальной системой, б л а г о д а р я которой слово становится а д е к в а т н ы м 
р а з д р а ж и т е л е м . 
Приоритет идеи о значении психического ф а к т о р а в эволюции >кп-
готных принадлежит Л а м а р к у , но она была отвергнута биологами , по­
скольку с помощью этого психического ф а к т о р а он о б ъ я с н я л целесооб­
разность эволюции. Н а и б о л е е точное определение значения психиче­
ского фактора в эволюции д а л А. I I . Северцов в брошюре «Эволюция 
и психика». К а с а я с ь наследственности и психики, он писал : « Н а с л е д ­
ственной является только известная высота психики и способность к 
определенным действиям, но с а м ы е действия не предопределены наслед­
ственно и могут быть крайне р а з н о о б р а з н ы м и » (1922, стр. 30) . 
Открытие И. П . П а в л о в ы м условного рефлекса к а к процесса спе­
циально индивидуального приспособления животных внесло в понима­
ние роли «психического ф а к т о р а » в эволюции животных физиологиче­
ское содержание. Само возникновение временной связи — условного 
рефлекса — у животных, ее усовершенствование является следствием 
эволюции. Н о одновременно условный рефлекс , возникнув в процессе 
отбора к а к специальный механизм индивидуального приспособления , 
сам становится средством эволюции. Условный рефлекс обеспечил пе­
реход от пассивной формы приспособления к активному выбору среды 
соответственно опыту, приобретенному в индивидуальном развитии . 
К а к и е ж е процессы и н д и в и д у а л ь н о г о приспособления осуществля ­
ются с помощью механизма условного р е ф л е к с а ? 
^Во-первых, приобретение в онтогенезе условных связей с р е а л ь н о й 
действительностью, что обеспечивает ж и в о т н о м у а н а л и з и синтез факто -
„ ров внешней среды и активный выбор оптимальных условий д л я своего 
существования по данным с и г н а л а м . 
Во-вторых, своевременная и н ф о р м а ц и я через сигналы о п р и б л и ж а -
\ ющихся событиях во внешней и внутренней среде о р г а н и з м а , что обе-
\V • спечивает животному в о з м о ж н о с т ь осуществить «профилактические» 
, адаптивные реакции и подготовить а д е к в а т н ы м образом фу нкци о нал ь -
V | кое состояние организма . 
| В-третьих, ф у н к ц и о н а л ь н а я преемственность м е ж д у поколениями: 
(родителями и потомством, ч л е н а м и с о о б щ е с т в а или стада , а д л я чело-
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века — преемственность цивилизации . Об этом более подробно будет 
с к а з а н о позднее . 
Очевидно , что эти м е х а н и з м ы высшей нервной деятельности орга­
низма , с о з д а в а е м ы е отбором, становятся отрицанием его «всемогущей» 
роли в ж и з н и и н д и в и д у у м а . Возникновение условного рефлекса обеспе­
чило в о з р а с т а н и е роли индивидуального приспособления или, по выра ­
ж е н и ю И . И. Ш м а л ь г а у з е н а , «легко обратимых а д а п т а ц и и » в процессе 
эволюции позвоночных. «В этой быстрой приспособляемости поведения 
и в ы р а ж а е т с я м а к с и м а л ь н а я активность высших животных» (1946, 
стр. 368). Поведение , к а к приспособление целого организма , является 
высшей формой активной а д а п т а ц и и . 
А н а л и з и р у я с этих позиций значение условного рефлекса , мы ви­
дим, что с п о м о щ ь ю его м е х а н и з м а организм м о ж е т д и а м е т р а л ь н о 
менять своп, реакции на одни и те ж е факторы» среды, сочетая и мобили­
зуя необходимые внутренние а д а п т и в н ы е процессы в ответ на реальное 
и ожидаем: . с событие во внешней среде. 
Па основе м е х а н и з м а временной связи животное в течение онтоге­
неза е момента р о ж д е н и я , а в ряде случаев еще в эмбриогенезе , как 
<!u /Kiibiil ком, способно у ш л и чнвагь эти связи , п р е в р а щ а я их в системы, 
а д е к в а т н ы е с к л а д ы в а ю щ и м с я внешним условиям. Поэтому одни и тот 
ж е вид животного может быть «светолюбивым» и «темполюбивым», 
«холодолюбпвым» и «]ч\пдол!обивымд\ т. е. предпочитать иногда совсем 
п р о т и в о п о л о ж н ы е колебания ф а к т о р о в среды в зависимости от сложив­
шегося в ептогепо е стереотипа . 1.д.\тп ж и ш л ное является хищником п 
питается «светолюбивыми» ф о р м а м и животных, то оно становится так­
ж е «светолюбивым», и оно становится «темполюбивым», если жертв;! 
тем полюби ва. 
О б ъ я с н и т ь эту д и н а м и к у смены поведения о р г а н и з м а генотипиче-
ски обусловленной «нормой реакции» па действие противоположных 
ф а к т о р о в трудно , и в р я д ли в этом есть необходимость . Наследствен-
i; а я «норма реакции» м о ж ет о б у с л о в 11 т ь свопст в а ос i i о виых и е р в и и >• 
процессов — в о з б у ж д е н и я и т о р м о ж е н и я , обеспечивающих возможность 
быстрой смены поведения, а н а л и з а и синтеза ф а к т о р о в внешней и внут­
ренней среды. 
Так , личинки осетровых в стадии желточного мешка , т. е. с желточ 
ным (пассивным) питанием, «темнолюбпвы» — избегают света и пред­
почитают темноту. Эту р е а к ц и ю м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к врожден­
ную. Но после перехода к активному питанию меткими р а к о о б р а з н ы м и , 
имеющими положительный фототаксис , мальки становятся светолюби­
выми. О д н а к о , если кормление их сочетать с темнотой, то те ж е личинки 
и м а л ь к и остаются «темнолюбивыми» . Р е а к ц и я хищника на свет будет 
зависеть от совпадения во времени реакции на свет ж е р т в ы и уровня 
пищевой возбудимости хищника . 
Известно , что куры о б л а д а ю т дневным зрением. Н о если с раннего 
онтогенеза , с момента в ы л у п л е н и я из яйца сочетать кормление цыплят 
с сумеречным освещением (6—8 я к ) , то впоследствии взрослые куры 
с о х р а н я ю т д в и г а т е л ь н у ю и пищевую активность при слабой интенсив­
ности освещения в 1 лк, т. е. в темноте (Савватеев , 1959). 
Эти примеры, а число их м о ж н о значительно у м н о ж и т ь , говорят об 
огромных «резервах» приспособляемости животного о р г а н и з м а черен 
условный рефлекс . 
Н а л и ч и е основных нервных процессов — в о з б у ж д е н и я и торможе­
ния и других свойств нервной деятельности позволяет организму созда 
вать д и н а м и ч е с к и е стереотипы, б л а г о д а р я которым организм может 
избегать э л и м и н и р у ю щ и е ф а к т о р ы . 
Половой условный рефлекс з а н и м а е т особое место в процессе есте­
ственного отбора и микроэволюции, поскольку он м о ж е т играть роль 
Фактора изоляции, н а р у ш а ю щ е г о паимиксию у животных . 
Обычно в анализе генетики популяций ж и в о т н ы х исходят из поло­
жения что при панмиксии все члены популяции или сообщества , не 
имеющие никаких физических ф а к т о р о в изоляции, о б л а д а ю т равней! ве­
роятностью для встречи двух противоположных иолов. При этом хотя 
и допускается роль физиологического ф а к т о р а изоляции в виде неекре-
щиваемости, однако роль условного рефлекса в нарушении панмиксии 
не принимается в расчет. Н а самом деле условный^ рефлекс играет 
значительную роль в подборе скрешщвающихся пар . Групповая измен­
чивость по окраске , запаху, двигательной активности!, го/юсовому р е ф ­
лексу, уровню полового возбужден!пи и др . может I ; р JiВО ЧИ i в к з аконо­
мерному нарушению панмиксии в силу избирательно! о с п а р и в а н и я , 
вызванного образованием положительного условного р е ф . т т е п м е ж д у 
определенными группами полов. При э т о м очевидно, ч т о с а м о о л р п т -
панне того или иного полового условного рефлекса не я в о я . е i ся иаслед-
е i ценным. 
Важную роль в, микроово. поцнн играет уел о в п в ; и рефлекс п а время . 
S соовпый рефлекс па время в процессе активной адап галопа н ^ о л ' п и ­
щ е в о е и оборони "I ел и н о е значение. I 1окоч орыл виды б а б о ч е к п р о я в л я ю т 
П К Ш В П о П Ь Г. С е р е Д И Н е Д Н Я , К о г д а О Х О Г Н Ш Н е С Я за Н И М И П : В Н В ! находя ! е я 
и покое. Л в, \ п р о н я н о и вечерние часы, когда и типы н х о ш п ы , б а б о й кп 
иа.ход:,!теvi в еог 'юяиин покоя. Вероятно, д а н н а я п е р п о д п ч п : т i в h e я в ­
ляется Ilpe,! M o I! НСЛ е ДО i ' B e i l i i i I о б \ Ч ' . ' Н т л е н П о й , I а К как Д о С П \ П ф е ! П е IHT" 
доказа г е . з ьс гв и а с д е д с т и ш ! к о п обусловленности суточного ритма у жи-
j i o ' i ных, ходя косвенно, через врожден!ную рецепцию вшепших ф а к и > р о в 
среды, он д о терм иппровпп (ФЧобншев и (дпшатеев , Н)б!)). 
У чаек образуемся условный рефлекс па период морского от /шва , 
когда они питаются животными, оставшимися на литорали после с п а д а 
воды. Этот рефлекс на время двигательной т и п о в о й активности сохра­
няется весьма продолжительно и в неволе, по он ч а к ж е прямо наслед­
ственно не обусловлен. 
Условный рефлекс на время регламентирует сроки биологической 
активности к а ж д о г о из членов (видов) сообщества животных п тем са­
мым как бы расширяет пространство во времени, у с т р а н я я перенаселен­
ность членов сообщества в одной экологической нише. Б л а г о д а р я -лому 
увеличиваются возможности п о д д е р ж а н и я высокой численности популя­
ции и сохранения темпов ее д и ф ф е р е н ц и а ц и и . 
Н е л ь з я не отметить еще очень в а ж н у ю особенность условного реф­
лекса в обеспечении активной а д а п т а ц и и ж и в о т н ы х . Речь идет о том, что 
онтогенетическая адаптация животного организма к безусловному дей­
ствию внешнего агента в ы р а б а т ы в а е т с я скорее и прочнее, если его в л и я ­
ние сочетается по механизму временной связи ( Л о б а ш е в , 1957). Так , на­
пример, в опытах Головачева (1959) на две группы цыплят е ж е д н е в н о 
в течение 6 месяцев действовали сильным звуковым р а з д р а ж и т е л е м 
(около 90 дб). Н о в одном случае звук применялся без пищевого под­
крепления — изолированно, а в д р у г о м он сочетался с дачей пищи по 
механизму временной связи. В о з н и к а ю щ а я при этом а д а п т а ц и я к звуку 
у этих двух групп кур о к а з ы в а е т с я качественно различной: в той, где 
звук становился положительным условным р а з д р а ж и т е л е м , он спустя 
год вызывал пищевую реакцию у кур , в другой тот ж е звук приводил к 
зонному торможению. К р о м е этого, в первом случае у животных проис­
ходит значительное усиление возбудительного процесса ( тренировка ) 
во втором — скорее наоборот — е г о ослабление . 
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С х о д н а я картина имеет место при а д а п т а ц и и зрения к темноте у 
.кур. Т а к и е опыты проведены в нашей л а б о р а т о р и и С а в в а т е е в ы м (1959). 
Н а основании этих исследований м ы с ф о р м у л и р о в а л и положение о 
том, что м е х а н и з м временной связи качественно изменяет н а п р а в л е н и е и 
скорость ф у н к ц и о н а л ь н о й онтогенетической а д а п т а ц и и к безусловному 
действию агентов ( Л о б а ш е в , 1957). М е х а н и з м временной связи к а к бы 
увеличивает р а з м а х нормы р е а к ц и и онтогенетических функциональных 
а д а п т а ц и и , чем способствует повышению роли индивидуального приспо­
собления и в какой-то мере выводит организм из-под контроля элимини­
р у ю щ и х ф а к т о р о в . 
В о з н и к а е т к а ж у щ а я с я к о л л и з и я в отношении понимания того, ка­
ким о б р а з о м условный р е ф л е к с , т. е. а д а п т и в н а я р е а к ц и я или динамиче­
ский к о м п л е к с т а к о в ы х , не будучи наследственно детерминированы, при­
о б р е т а ю т значение ф а к т о р а филогенеза . Д л я объяснения этого суще­
ствует д в е точки зрения . П е р в а я п р и н а д л е ж и т физиологам , которые ис­
ходят из того, что некоторые условные рефлексы , при сохранении усло­
вий, в ы з в а в ш и х их о б р а з о в а н и е , в ряду поколений могут переходить во 
в р о ж д е н н ы е , безусловные р е ф л е к с ы . Такой точки зрения п р и д е р ж и в а ю т ­
ся И. П. П а в л о в , К. М. Б ы к о в , Э. Ш. А й р а п е т ь я н ц , Д . А . Б и р ю к о в и др . 
В т о р а я точка зрения - - «генетическая» , о т р и ц а ю щ а я наследова­
ние (в обычном смысле этого слова) условных рефлексов . С нашей точ­
ки зрения , условные рефлексы надо р а с с м а т р и в а т ь как специальный ме­
ханизм онтогенетической а д а п т а ц и и . Условный р е ф л е к с является меха­
низмом специально индивидуального приспособления , а наследственно 
обусловливается л и ш ь механизм з а м ы к а н и я временньих связей. 
О д н а к о точка зрения физиологов могла бы быть принята , если бы 
реально было д о к а з а н о наличие « с т а б и л и з и р у ю щ е г о отбора» (по 
Ш м а л ь г а у з е н у , i 9 16). Отбор в ряду поколений определенного условного 
рефлекса (как фенотппической а д а п т а ц и и ) , в ы р а б а т ы в а е м о г о в ряду ге­
нераций, под покровом адаптивного фенотипа мог бы путем подбора мо-
д w (|) и к а т о р о в {I) и к с 11 р о г \ а т ь д а н н ы й р е ф л е к с 11 а с л е д с т в е н п о, г е пот и п и ч е -
ски. В т а к о м случае в ряду поколений условный рефлекс при помощи 
отбора м о ж е т закрепиться наследственно и перейти в безусловный. Н о 
для т а к о г о з а к л ю ч е н и я пока т а к ж е нет ни одного достоверного экспери­
ментального ф а к т а . Если строго следовать научным ф а к т а м , то про­
блема филогенетической ф и к с а ц и и у слови них рефлексов остается от­
крытой. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
М е х а н и з м временной связи выполняет не только функцию актив­
ного индивидуального приспособления , но и н а с л е д о в а н и я : функцио­
нальной передачи опыта, информации от одного поколения к другому, 
от родителей к потомству, от одного члена сообщества другим его чле­
нам . Эта особенность условного рефлекса почему-то недостаточно при­
в л е к а л а в н и м а н и е эволюционистов . 
М е ж д у тем возникновение м е х а н и з м а временной связи в развитии 
ж и в о т н ы х с о з д а л о качественно новый тип н а с л е д о в а н и я , и сам термин в 
этом случае м о ж н о не ставить в кавычки , если н а с л е д о в а н и е понимать 
к а к м е х а н и з м м а т е р и а л ь н о й и функциональной преемственности онто­
генетических адаптивных реакций м е ж д у поколениями . П р и этом я имею 
в виду с и г н а л ь н ы й контакт м е ж д у поколениями и членами сообщества 
через о б р а з о в а н и е имитационного условного р е ф л е к с а , условного реф­
лекса второго п о р я д к а . Вопрос о роли «обучения» ж и в о т н ы х в эволюции 
.с давних пор п о д н и м а л с я в естествознании. Н е ускользнуло это явление 
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и от в н и м а н и я Д а р в и н а . О д н а к о п о н и м а н и е значения роли ф у н к ц и о ­
н а л ь н о й преемственности м е ж д у п о к о л е н и я м и к а к особого ф а к т о р а в 
э в о л ю ц и о н н о м процессе с т а л о в о з м о ж н ы м б л а г о д а р я р е ф л е к т о р н о й тео­
рии И . П . П а в л о в а . 
В с а м о м деле , у с л о в н о р е ф л е к т о р н а я ( с и г н а л ь н а я ) преемственность 
м е ж д у поколениями ж и в о т н ы х о с у щ е с т в л я е т с я : 1) через контакт ново­
р о ж д е н н о г о с р о д и т е л я м и и 2) через контакт с членами сообщества в 
стаде , однородной п о п у л я ц и и , неродственной и родственной группе осо­
бей. Т а к а я преемственность существует м е ж д у поколениями в приобре ­
тении определенных , биологически в ы г о д н ы х у с л о в н о р е ф л е к т о р н ы х 
р е а к ц и й . 
Д о с т и ж е н и е половозрелости о р г а н и з м о м свидетельствует о наличии 
у него определенного комплекса у с л о в н ы х приспособительных рефлек ­
сов. При в ы к а р м л и в а н и и потомства родительские формы передают при­
обретенные ими в онтогенезе условные связи новому поколению. Этим 
путем не только п о д д е р ж и в а е т с я ф у н к ц и о н а л ь н а я преемственность м е ж ­
ду поколениями, по она р а с ш и р я е т с я п усл(>жшлется в ряду поколений, 
[•ели ж е от су i ствует контакт м е ж д у родителями и потомством, то по­
следнее л и ш а е т с я многих У С Л О В Н Ы Х рефлексов , приобретенных преды­
д у щ и м поколением, и H M e e ' i мен n i n e шансов выжить . 11: многих приме­
ров подобного роз; : приведем некоторые, пз наших наблюдений н опы­
тов, а т а к ж е л и т е р а т у р н ы х данных . 
От г к и, вывезшей \ гит п возившей их ч ол ьг.<» г "юченпе ev е ж , утя­
та были о т ш и ы , а з а е м к пей п о д с а ж е н а группа инкубаторных утят. 
О к а з а л о с ь , что нее сигналы утки пищевые п оборони ю л ь п ы е - н е 
имели никакого значения для инкубаторных y i ят. Утки и а л р ы в а л ась от 
крика , подбегая к к а ж д о м у утенку, по они р а з б е г а л и с ь в стороны. Это 
была т я ж е л а я «драмам взаимно!! неп|)еемствеппостп монету р о д и т е л я м и 
и потомслвом. Кслн бы н а р у ш е н и е сигнальной , условно!! сг.язп продол­
ж а л о с ь по каким-либо причинам несколько суток, то утята д о л ж н ы были 
бы погибнуть. 
Другой пример . П о л у д и к а я утка ( п о д с а д н а я к р я к в а ) , в ы р а щ е н н а я 
в водоеме, вывела утят, после чего сразу ж е была переведена с ними в 
вольеру. В вольере стояла к о р м у ш к а с сухим кормом, но у т я т а долго 
не брали корм. Тогда на расстоянии 1,5 м от корма был установлен та­
зик с водой, но и после этого у т я т а все ж е не брали корм. Вскоре на­
б л ю д а л а с ь с л е д у ю щ а я к а р т и н а : утка д е л а е т быстрое д в и ж е н и е от кор­
мушки к тазику с водой и опускает клюв в воду, и такие д в и ж е н и я она 
ритмично повторяет несколько р а з . Вслед за этим утята в п о р я д к е под­
р а ж а т е л ь н о г о рефлекса начинают бегать вслед за уткой и воспроизводить 
ее д в и ж е н и я . И в конце концов на наших г л а з а х у утят в этой новой д л я 
них обстановке в ы р а б а т ы в а л с я условный р е ф л е к с на связь сухой пищи 
с водой. 
В опытах П л е т н е в а н а б л ю д а л с я с л е д у ю щ и й факт . Н а к о р м л е н н ы й 
цыпленок с полным зобом среди н а к о р м л е н н о й группы ц ы п л я т корм не 
брал , так к а к у него б ы л а понижена п и щ е в а я возбудимость . Когда ж е 
этот цыпленок п о д с а ж и в а л с я к голодной группе цыплят и тем д а в а л с я 
корм, то сытый цыпленок вновь ел . С л е д о в а т е л ь н о , повышение пищевой 
возбудимости у накормленного ц ы п л е н к а в о з н и к л о под влиянием общего 
повышения пищевой двигательной активности в стаде . Это в о з м о ж н о 
было при условии о б р а з о в а н и я стадного пищевого условного рефлек­
са, где условным р а з д р а ж и т е л е м я в л я е т с я с а м о стадо, его поведение. 
Сообщество ж и в о т н ы « с в ы р а б о т а н н ы м стереотипом поведения 
играет роль резерва в з а и м н о г о о б о г а щ е н и я организмов а д а п т и в н ы м и 
р е а к ц и я м и . 
в 
В исследовании А. Н . П р о м п т о в а (1947) и Е. В. Л у к и н о й (1957) 
было п о к а з а н о , что к а н а р е й к и не способны к л ю в о м р а з р ы в а т ь сухие 
стручки китайской капусты и таким о б р а з о м д о б ы в а т ь семена. Н о если 
молодые к а н а р е й к и в ы р а щ и в а ю т с я вместе со щ е г л а м и и ч и ж а м и , спо­
собными это осуществлять , то они «перенимают» адаптивные д в и ж е н и я 
этих птиц р а з р ы в а т ь стручки и д о б ы в а т ь семена; в этом случае к а н а р е й ­
ки приобретают новую а д а п т и в н у ю р е а к ц и ю . Тем ж е авторам у д а л о с ь 
в ы р а с т и т ь ж а в о р о н к а , поющего канарейкой . П р и совместном воспита­
нии обыкновенного воробья с к а н а р е й к а м и д а ж е у воробья у д а л о с ь по­
лучить трели в период весеннего в о з б у ж д е н и я . 
П р о б л е м а функциональной , условнорефлекторной преемственности 
адапт ивны х р е а к ц и й м е ж д у поколениями в еще большей степени имеет 
значение у м л е к о п и т а ю щ и х , где период в ы к а р м л и в а н и я и заботы о по­
томстве более длителен , чем у других животных. З д е с ь я не буду оста­
н а в л и в а т ь с я на ф а к т а х подобного рода , известных из работ К р я ж е в а 
(1955), Штодина (1947), Воронина (1947) и др. Оценка работ по имита­
ционным р е ф л е к с а м д а н а т а к ж е в в ы с к а з ы в а н и я х Л . А. Орбели (1949) 
п о новоду я вл ени я « а рти ст—з ри тел ь». 
М о ж н о п р е д п о л а г а т ь , что одна из конкретных причин возникнове­
ния п е з р е л о р о ж д а ю щ и х с я у высших позвоночных в эволюции о б я з а н а 
н а р а с т а ю щ е й роли условного рефлекса . Последний обеспечивает не 
только индивидуальное приспособление, по и преемственность м е ж д у 
поколениями и членами стада или сообщества . 
По данным П р о м п т о в а (1917), у в ы л у п л я ю щ и х с я па более4 ранней 
стадии птенцовых птиц имитационные свойства, т. е. п о д р а ж а т е л ь н ы е 
рефлексы, о к а з ы в а ю т с я вьмпс, чем у выводковых, вылупляющихся бо­
лее зрелыми. В о з м о ж н о , что и млекопитающие своими быстрыми темпа­
ми прогрессивной эволюции обязаны были не в последнюю очередь имен­
но «сигнальной п а следствен п ости», передающей адаптивные реакции 
следующему поколению через механизм условного рефлекса . 
Р а с с м о т р и м эволюцию поведения другого филогенетического р я д а -
беспозвоночных. В частности, у общественных насекомьгх мы т а к ж е ви­
дим этот тип наследственности . Ярким примером этого являются сле­
д у ю щ и е ф а к т ы . 
П ч е л а - р а з в е д ч и ц а , встретившая источник взятка -нектар в поле, 
в о з в р а щ а я с ь в улей, передает нектар пчелам , сидящим на сотах. Опыта­
ми Н. Г. Л о п а т н п о й (1955) в нашей л а б о р а т о р и и было показано , что 
пчелы, принявшие нектар , сразу в ы р а б а т ы в а ю т условный рефлекс на за­
пах тех цветов, с которых прилетела разведчица . 
К а к установил Ф р и ш (1955), с помощью танца и его направления 
(по углу солнца) пчелы, к о н т а к т и р у ю щ и е с я с танцующей разведчицей, 
«информируются» о направлении полета от улья к месту р а с п о л о ж е н и я 
нектара . А о б р а з о в а н н ы й условный рефлекс на з а п а х позволяет пчеле 
еще до вылета из улья определить тот з а п а х цветов, где имеется бога­
тый взяток . Следовательно , о б р а з у ю щ и й с я условный рефлекс через 
контакт у пчел на сотах в улье обеспечивает им ориентацию в простран­
стве и организует деятельность как внутри у л ь я , т а к и вне улья . Услов­
ный рефлекс о к а з ы в а е т с я средством осуществления общественной ж и з ­
ни пчелы. 
К а к о в ж е м е х а н и з м сигнальной наследственности , обеспечивающий 
и н ф о р м а ц и ю м е ж д у поколениями и членами сообщества , стада? М ы уже 
говорили, что таким механизмом является временная связь . Н о в о р о ж ­
денное животное с н а ч а л а накапливает «личный» опыт путем выработки 
э л е м е н т а р н ы х условных рефлексов на контактное действие р а з д р а ж и ­
телей. З а т е м , по мере ф о р м и р о в а н и я основных нервных процессов — воз-
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•Суждения и т о р м о ж е н и я , их к о н ц е н т р а ц и и , а т а к ж е по мере р а з в и т и я ди­
стантных а н а л и з а т о р о в ( зрительного , слухового , обонятельного ) , р а с ш и ­
ряется а н а л и з и синтез внешней с р е д ы . В поведении животного с к л а д ы ­
вается определенный стереотип—опыт . В с л о ж и в ш и й с я стереотип, в си­
стему в з а и м о с в я з а н н ы х условных р е ф л е к с о в включаются не только физи­
ческие ф а к т о р ы среды, но и р е а к ц и и членов семейства , сообщества ж и в о т ­
ных. В тех случаях , где нет к о н т а к т а м е ж д у родительским поколением и 
потомством (из п т и ц — у к у к у ш к и , у большинства рыб, у а м ф и б и й и 
рептилий) роль сигнальной наследственности д о л ж н а быть ограничена 
и м о ж е т о с у щ е с т в л я т ь с я через приобретенный «стадный стереотип». 
П р и о б р е т а е м ы й опыт — стереотип поведения стада — м о ж н о р а с с м а т р и ­
в а т ь к а к а д а п т и в н ы й р е з е р в д а н н о й микропопуляции. Стадный стерео-
тин поведения я в л я е т с я физиологическим механизмом существования 
самого стада , в о з н и к а ю щ е г о в силу того, что рождение животных или 
вылунлеппе личинок часто о с у щ е с т в л я е т с я из кладок одновременно, на 
\' жоп территории; кроме того, у л и х животных имеются и сходные 
в р о ж д е н н ы е (безусловные) реф. шксы. 
В тех случаях , где имеется контакт между роди i ел неким и дочер­
ним поколением, значение сигнальной н не. 'шдствешюстп в нам шлепни 
индивидуально приобретаемых приспособительных рсакппп вряд ли мо­
ж е т в ы з ы в а т ь сомнение. Ь л п г о д а р я згой наследственности накопленный 
к онтогенезе е ю р с о т п п поведении в родительском поколении передается 
дочернему через -людражп тельные» и пеппые условные рефлексы, а так­
ж е условные рефлексы второго порядка . 
Молодое животное , и золированное от контактов с родительским по-
гз /пишем или ".леи ими своего вида, о к а з ы в а е т с я с ограниченны ми а д а п т а ­
ционными в о з м о ж н о с т я м и . 
В собственном смысле слова сам «опыг> - с т е р е о т и п поведения 
не является наследственно з а к р е п л е н н ы м . Он складывается у ж и в о т н ы х 
в онтогенезе. О д н а к о архитектоника нервной системы, о б е с п е ч и в а ю щ а я 
з а м ы к а н и е временной связи , т. е. бе зусловные рефлексы, на базе кото­
рых осуществляется у с л о в н о р е ф л е к т о р н а я деятельность , д о л ж н ы эво­
люционировать путем наследственного закрепления в ядерном и цито­
плазм а тп чес ком а п п а р а т е половых клеток. Филогенетический путь раз­
вития нервной деятельности определяется естественным отбором мута­
ционных изменений, или, точнее, отбором генотипов. Вероятно , з а к р е ­
пление последних идет по х а р а к т е р и с т и к е основных нервных процессов 
возбуждения и т о р м о ж е н и я , их подвижности и уравновешенности , а т а к ж е 
по рецепции безусловных р а з д р а ж и т е л е й , определяющей качество и силу 
р а з д р а ж и т е л я , с о з д а ю щ е г о начальный источник нервного импульса . 
С и г н а л ь н а я наследственность м о ж е т намного о п е р е ж а т ь генератив­
ную наследственность . Темпы эволюции первой, вероятно , иные, чем вто­
рой, так как накопление индивидуального опыта может осуществляться 
значительно быстрее . М о л о д о е потомство , в к л ю ч а я в свой стереотип ро­
дительский ж и з н е н н ы й стереотип, м о ж е т тренировать свойства своей 
высшей нервной деятельности . И н о г д а это приводит к л о ж н о м у впечат­
лению о 1енетической природе психических свойств. Вероятно , этим м о ж ­
но объяснить те ф а к т ы н а с л е д о в а н и я свойств высшей нервной деятель ­
ности млекопитающих , где н а с л е д о в а н и е идет по материнской линии и 
н а б л ю д а е т с я отсутствие такого н а с л е д о в а н и я по мужской линии, если 
самец не принимает участия в воспитании потомства. 
С и г н а л ь н а я наследственность д л я понимания развития человека и 
его цивилизации приобретает особое значение , т ак как ее положения пол­
ностью опровергают наличие р а с о в ы х р а з л и ч и й духовных свойств че­
ловека . Возникновение речи, слова к а к «сигнала сигналов» м о г л о 
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•создать наиболее б л а г о п р и я т н ы е условия д л я прогресса и возрастания 
роли именно сигнальной или, как ее можно еще назвать , условной на­
следственности, обеспечивающей преемственность опыта между поколе­
ниями и членами общества на основе физиологического механизма вре­
менной связи . 
Я п о л а г а ю , что д е т а л ь н о е исследование сигнальной наследственно­
сти м о ж е т приоткрыть новые горизонты в понимание физиологии эво­
люционного процесса . 
SIGNAL INHERITANCE 1 
ЛТ. Е. Lobashev 
The role of conditioned reflex in the process of the natural selection 
and in the transmission to the progeny of the individual experience is 
analysed. 
The o r ig in of the mechanism of conditioned reflex in animals is consi­
dered to be the means of their active adaptation to the environment and 
of the co-ordination of the adaptive functions of the organism. 
On the other hand, the conditioned reflex is regarded as a process 
providing the information and the transmission of the information as wel l 
as the individual experience and the adaptive responses of behaviour from 
generation to generation. Such transmission of the adaptive responses of 
behaviour to the subsequent generations and to the other members of a 
community is achieved by means of the formation of the conditioned ref 
lexes of the second order, of the chains of reflexes and of the imitat ive 
reflexes. 
The term "signal inheritance 1 ' is proposed by the author to designate 
this phenomenon, i . e. the transmission of the experience by means of 
conditioned signals. 
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